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JARRA DE LOS PAVONES
Primera mitad del siglo XIII
Cerámica
Alto: 30’5 cm; 21 cm de anchura máxima
Procede de la casa nº 10 de Siyâsa
Museo de Siyâsa. Cieza (Murcia) (Nº inv.: R-790)
Jarra pintada al manganeso y esgrafiada. Desde el punto de
vista artístico es una de las piezas más exquisitas de la alfa-
rería andalusí de este período, pese a que, en rigor, estas
cerámicas no fueron objetos exclusivos, a juzgar por su pre-
sencia extendida en todo tipo de contextos, algunos de ellos
sin la menor connotación aristocrática, como es el caso de la
vivienda en la que apareció. El cuello es troncocónico inver-
tido y el borde se encuentra diferenciado por una moldura
muy marcada. Su cuerpo es globular y consta de dos asas
rematadas por apliques cónicos. La decoración, que se repite
en las dos caras, muestra en el cuello la hamsa o “mano de
Fátima” flanqueada por árboles muy estilizados y en el cuer-
po, el “árbol de la vida”, invertido y enraizado en el cielo,
entre pavones afrontados. Los motivos descritos son muy
comunes en el repertorio iconográfico de la época y los
encontramos en todo tipo de soportes: yeserías, metales, teji-
dos, etc. Tenían un valor simbólico y profiláctico; es decir,
protegían el contenido de la jarra, y, en consecuencia, a la
persona que lo bebiera, de las funestas influencias del mal de
ojo o de los espíritus malignos. (J.N.P. y P.J.C.)
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